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Persaingan bisnis dalam dunia export-import  kini tidaklah mudah. Perusahaan harus 
bisa bersaing,mempertahankan dan memenangkan cakupan pasar produk yang dihasilkan. 
Tekstil dan produk tekstil merupakan salah satu produk yang memiliki prospek cukup bagus, 
mengingat semua manusia memerlukan sandang tanpa terkecuali.   
Produk tekstil yang beredar dipasar dalam negeri maupun luar negeri memiliki 
karakter dan kualitas yang berbeda tiap produknya.Produk yang dihasilkan oleh PT Sri Rejeki 
Isman Tbk, Departemen Spinning IX merupakan salah satu produk yang memiliki kualitas 
dan prospek yang cukup bagus. Produk tekstil yang berupa benang rayon ini digunakan untuk 
memproduksi kain atau bahan sandang lainnya oleh perusahaan pemesan/buyer. Pemasaran/ 
penjualan ke beberapa Negara mengalami beberapa perbedaan diantaranya adalah pasar 
penjualan di Negara Egypt dan Negara Poland. Selama masa penjualan tahun 2016. Terdapat 
selisih yang cukup banyak antara order dari negara Egypt dan negara Poland yaitu 
20.525,925 bales. 
Pasar benang rayon untuk ke negara Egypt dan negara Poland dilihat dari sisi 
makroekonomi dan mikroekonomi merupakan pasar potensial. Perbedaan harga yang terjadi 
antara dua negara lebih disebabkan pada biaya angkut/ongkos kirim dan volume kuantitas 
produk yang dipesan. 
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Business competition in the world of export-import now is not easy. Companies must 
be able to compete, maintain and win the market coverage of the resulting product. Textile 
and products textile is one of products that have a good prospect, because people need 
clothing without exception. 
Textile products in domestic and abroad have different character and quality of each 
product. The product produced by PT Sri Rejeki Isman Tbk, departement Spinning IX is one 
of the products that have good quality and good prospect. Textile products in the form of 
rayon yarn is used to produce cloth or other clothing by the buyer/companies. Marketing 
sales to several countries the price is some differences, such as the sales market in Egypt and 
Poland. During the sales period of 2016. There is a considerable difference between orders 
from Egypt and the country of Poland which is 20,525,925 bales. 
Market countries of Egypt and Poland seen from the macroeconomic and 
microeconomic side is a potential market. Price differences that occur between two countries 
are more due to freight / shipping costs and quantity volume of ordered products. 
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Jangan menasihati orang bodoh karena dia akan membencimu. Nasihatilah orang yang 
berakal karena dia akan mencintaimu. 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
 
Sibukkanlah dirimu selalu pada hal yang bermanfaat dunia dan akhirat 
Carilah kawan yang menuntunmu pada Akhirat 
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Ilmu ada tiga tahapan. Jika seseorang memasuki tahap pertama, dia akan menjadi sombong. 
Jika dia memasuki tahapan kedua, Ia akan tawadu’ (rendah hati). Dan jika memasuki tahapan 
ketiga, dia akan merasa dirinya tidak ada apa-apanya. 
(Umar Bin Khattab) 
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